





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ソー一・　ハチyガ’トラ　ノノー　 之　一サ／ニチカラ　 ニ八ク　 ミッ　ヵ






























































































































































































































































































































































































































































＃♪　　　「　 こ　れ　 t景　と」’　」　　全　 、　　「　 コ　 ノ　 ！敦　 ド’，　　コ　 1コ　爪　卜“ @j　　ヒ　し、 @う　









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　 　　　 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　下・ノー’9不一 　 　　　　 　　　ココロガケテ
乏うだ鵡え， 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　　　むオ卦けて





















































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　てつ　　コしネー　インサツ　シタイモソデ　ネ　ケタモンデ　ネ　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　 　イズモ
　　点点　印刷　した肋でない書いた初でな・、出雲
　　ノ　タイシャカラ　オラ才一　ウケテキタ　ホーモツテキナネ
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秀英出版刊



















































































































































































































El　本　言　　語　 地　 園　 語　 形　 索　
??
秀英と｛潜阪：珊　　1，500FT］
　　ii　6，000Fill
　　〃　　　　　6，0001騒
　　〃　　　　　6，000円
　　〃　　　　　6，000円
　　II　　　　61000円
　　〃　　　　　6，000円
　　〃　　　　　6，000円
1? 6　，　OOOF］Jj
大蔵省印刷局二｝二彗1，500円
團立屡語研究所研究部資料
1
！　一一2
レ3
1－4
i－5
！－6
?????
???????
???????
幻JVLi　Cl）こと1ボ資＊…1〈1＞一一2歳・3歳叢妻i三目のことばの目録一・
幼児のことば資料く2）一4歳誕生｝抑ことばの記録…
幼児のことば資料く3）一一1歳児のことばの紀録…
幼児のことば資料く4）一一．一2歳児のことばの詑録…
幼児のことば資糊5）一一．3歳蔚墨のことばの記録…
幼児のことば資糊6）一一一3歳後帯のことばの記録一
国語研究所論集
?｝????
??
ば
??????， ? ?
国語研究所年報　秀英出版刊
昭和24雪iJ変
H召季ほ25年」斐
［…召一／；［］26年工臭：
ll召不羅27潟三1斐
昭和28年度
1昭不［：129奪＝度l
ll召不i：i30孟丁三／良：
昭零［131弟創斐
ll召不1墨32年：1斐
昭和33ゑ岡斐
昭和3婆二年度
il召出035王F≧1変’
品・百雷し
　J1
160円
160円
品・切乱し
200円
ll二？，　一けJゑし
　ノノ
　ll
　it
　Jl
　n
????????
???
?【??
?2．㌃??
?3?
??、
?㌶4??」?
???5?
f?
??
の
?」?
F｝?
???
??
H裂季［：136年J変
ll召飛：137年｝蔓：
昭和38年度
H召孝1］39府三ナ良：
昭和40年度
昭和41年度
昭和42年壌l
II召一JF’043年1皇：
昭＄1：144kf一度
昭和tlo「：年度
昭液146年目変
H召不［レ茎7王F3蔓：
品一切晒し
　IJ
250P彗
品・切才し
　tf
300円
300円
し冒1雀ブコオし
　ii
　iJ
450円
品切れ
園　語　年　鑑　秀英出版刊
　　　昭和29年1版　品・切れ　 昭和314嘗版　凸1ガ切れ
　　　il召和30年1阪　　　〃　　　瞳懸襲32脅三ll反　　　〃
????
秀英lj二1版刊　3，800円
　　〃　　　　　　　3，800｝彗
　　Ji　6，0001rg
　　t，　6，0001Jg
　　〃　　　　　6，000円
　　〃　　　　　6，000iユ］
ゴ秀喫ミ出版刊　　　品・切激し
　　〃　　　　　　　　　厚
　　ノ1　　　　　　　　　〃
　　n　1，300Pll
　　iJ　！，3001il
昭相48年度
日召手［i49　it｛！・　1斐
昭和50！＃・度
昭和5i年度
「！召孝［152年彦ど
目召見053年ノ変”
品・切私し
　t1
700P，3
非売品
　11
800円
ii召不翼544三1蔓：　1，2001i肇
1尾｛蓄［155魂三1斐1　！，3001ユニ1
11召耳…ill　56典三月芝　！，3（）0「稼
IJ召零［i57垂i三］“　　2，0001：エヨ
1｛召イ…058年1変　2、200FJ：1
0召率［159・年1斐　2，700F［1
昭和33孟＃版　1鴇耀」だ’し
il召和34年版　　　〃
i1召孝LI35ゑ喜三荒反
昭和36年版
昭不1］37年版
「｛召不目38年片反
昭和39年版
昭和40年版
昭和4！年版
昭和42年版
昭秘43年版
高　校
品切れ
? ???????????????
と　新
昭灘44年版　晶・り1れ
昭季Li　45年版1，5（）0群導
li召孝lj46ゑ｝㍊｝反　2，（）001／1／］
訂誇｛不［147ゑド1｝反　2，200F正J
H吾1護148歪｝三1｝疲　2，70Qlq
昭和49年版3，800円
昭孝li50年版3，800円
【！召率［i51舞三片反4，0〔）0群ま
昭和52年版　［Vl切れ
昭和53年版　il？r切れ
H召季［i54孟ド鴛反　　　　?
昭和55年版　　〃
昭和56年版　　〃
日召イ…艮57孟｝三片反　5，5（）（〉「：q
ii召孝［i58脅三1｝反　5，500「［：J
U護zz‘「159向三片反　5，8（）oii］
巨召率L160脅三｝1反　5，8001－VJ
聞脚鼎徽焔1防英融刊
静・マ・・…ニケー・・ン磨墨1鳥寄温酒シ翻1刊
　国：立国語研究iifr三十年のあゆみ　．一tt．．t一研究業績び瑠4介一一秀英繊版裡
日本語教育教材
1
?????
・蝋藷．騰弾育竪立li奪鞭唖共編大蔵省・・ll刷局刊
H本語と　日本語教育一…文字・表現編一一…　　　　〃
日本語の文法（上）一．．…一目本語孝文育指導参考書4一一〃
［ll本語の文法（下）
日本語教育の評価法
中・上級の教授法
日本P「、…の指示詞
日本語教育基本語彙比較対照表
日本語教育参考文献一・覧
談話の研究と教育王
? ???????? ?????………?????
　280円
品切れ
i，50011碁
　700円
　850円
　450跨
　550門
　700円
　500円
　JrooiJI－J
1，000円
！，4001’J－1
　550円
日本語教育教材野梅一覧　（各巻16ミリカラー、5分、日本シネセル社販売）
　〈巻　題　名〉　　　　　　　　　　　　　　　　　〈プリント価格〉
　第1巻＊これは　あえるです　」こそあどj＋「は～ですJ一一　　　30，000円
第2巻＊さいふは　どこにありますか　一「こそあどj＋「が～ある」一
第3巻＊やすくないです，たかいです　一形容詞とその活用導入一
第4巻＊なにお　しましたか　一動詞一
第5巻＊しずかなこうえんで　一形容動詞一
第6巻＊さあ，かぞえましょう　一助数詞一一
第7巻’うつくしいさらに　なりました　一「なる∫する」．一一
第8巻＊きりんは　どこにいますか　一「いる」「ある」一
第9巻＊かまくらを　あるきます　一移動の表現一
第10巻　おかねを　とられました　一受身の表現！一
第11巻＊どちらが　すきですか　一比較・程度の表現一
第12巻＊もみじが　とてもきれいでした　一「です」「でした∫でしょう」一
第13巻＊きょうは　あめがふっています　一「して」「しているll　「していた」一
? ???????????????? ?????????????
ix；　14巻’そうじは　してありますか　一一「してある」「しておく∫してしまう一］一〃
第！5巻’おみまいに　いきませんか　一依頼・勧誘の表現一　　　　　〃
第ユ6巻寧なみのおとが　きこえてきます　一「いく∫くる」一　　　　　　〃
第ユ7巻　みずうみのえをかいたことがありますか一経験・予定の表現一〃
第！8巻＊あのいわまで　およげますか　一可能の衷現一一　　　　　　　〃
第19巻　よ・せを　みに　いきたいです　一意志・．希望の表現一　　　〃
第20巻　てんきが　いいから　さんぽを　しましよう　一原因・理由の表現一ノ1
第21巻
第22巻
第23巻
第24巻
第25巻
第26巻
第27巻
第28巻
第29巻
第30巻
さくらが　きれいだそうです　一伝聞・様態の褒現一　　　　　〃
あめに　ふられて　こまりました　一受身の表現2一　　　　〃
おけいこを　みにいっても　いいですか　一許可・禁止の表現一　　　〃
あそこに　のぼれば　うみが　みえます　一条件の表現1一　　〃
いえがたくさんあるのに　とてもしずかです一条件の表現2一　〃
このきっぷを　あげます　一「やりu「もらい」の表現圭一　　　〃
にもつを　もってもらいました　一「やり∫もらい」の表現2一　〃
てつだいを　させました　一使役の衰現一　　　　　　　　　〃
よく　いらっしゃきました　一待遇表現！一　　　　　　　　〃
せんせいを　おたずねします　一待遇衷現2一　　　　　　〃
第／巻～第3巻は，文化庁との共嗣企画
VTR価格1／2インチオープンリール21，000円，3／4インチカセット20，000円
＊印については日本語教材映li｝藝解説の冊子がある。
NATIONAL　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE　PUBLICATION
SOURCE　X－IX
TEXTS　OF　TAPE－RECORDED　CONVERSATIONS
IN　JAPANESE　DIALECTS
　　　　　　　　　（Volume　9）
DIALOGUES　IN　SET　UP　SCENARIOS
．
coNTENTS
Foreword
Purpose　and　Outline
Text
Part　1；　Borrowing　things
　　　　　　AOMORI　PREF．，　GUNMA　PREF．，　TIBA　PREF．，　NllGATA　PREF．，
　　　　　　NAGA［NO　PREF．，　SIZUOKA　PREF．，　AITI　PREF．，　HUKUI　PREF．，
　　　　　　NARA　PREF．，　TOTTORI　PREF．，　SIIMANE　PREF．，　EHIME　PREF．，
　　　　　　KooTI　PREF．，　NAGASAKI　PREF．
Part　2；　lnviting　to　a　trip
　　　　　　AOMORI　PREF．，　GUNMA　PREF．，　TIBA　PREF．，　NIIGATA　PREF．，
　　　　　　NAGANO　PREF．，　SIZUOKA　PREF．，　AITI　PREF．，　HUKUI　PREF．，
　　　　　　NARA　PREF．，　TOTTORI　PREF．，　SamE　PREF．，　EHIrullS　PREF．，
　　　　　　KOOTI　PREF．，　NAGASAKI　PREF．
Part　3　；　Quarreling
　　　　　　AOMORI　PREF．，　GUNMA　PREF．，　TIBA　PREF．，　NllGATA　PREF．，
　　　　　　NAGANO　PREF．，　SIZUOKA　PREF．，　AITI　PREF．，　HUKUI　PREF．，
　　　　　　NARA　PREF．，　TOTTORI　PREF．，　SIMANE　PREF．，　EHIME　PREF．，
　　　　　　KooTI　PREF．，　NAGASAKI　PREF．
Part　4　；　Giving　a　congratulatory　speech　for　a　newly　built　house
　　　　　　AOMORI　PREF．，　GUNMA　PREF．，　TIBA　PREF．，　NIIGATA　PREF．，
　　　　　　NAGANO　PREF．，　SIZUOKA　PREF．，　AITI　PREF．，　HUKUI　PREF．，
　　　　　　NARA　PREF．，　TOTTORI　PREF．，　SIMANE　PREF．，　EHIME　PREF．，
　　　　　　KOOTI　PREF．，　NAGASAIKI　PREF．
OKINAWA　PREFECTURE
　　　　　　Thanks，　lnvitation，　Asking　directions，　Asking　for　a　1eave
THE　NATIONAL　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　　　　　　　　　TOKYO　JAPAN
1987
